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Pada suatu perusahaan, budaya organisasi dan disiplin kerja memiliki 
peranan penting untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Karena budaya 
organisasi dan disiplin kerja memiliki perngaruh terhadap kinerja karyawan. 
Perusahaan berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja karyawannya demi 
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam meningkatkan kinerja 
karyawan maka dibutuhkan pemahaman budaya organisasi yang baik, Budaya 
organisasi yang kuat atau diterapkan dengan baik, maka akan mempengaruhi 
perilaku dan kinerja anggotanya, pada gilirannya akan meningkatkan keberhasilan 
organisasi. Selain budaya organisasi, disiplin juga sangat berpengaruh besar 
terhadap kinerja, karena semakin taat karyawan pada perusahaan kinerja akan 
terus disiplin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Budaya Organisasi 
dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (Persero) Unit Induk 
Distribusi Jawa Barat. Dalam metode penelitian ini yang di gunakan adalah 
deskriptif dan verifikatif dengan jumlah sampel 92 responden. Teknik 
pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, wawancara, dan penyebaran 
kuesioner. Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi linier berganda, analisis korelasi berganda, analisis koefisien 
determinasi dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 
signifikan antara Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 
Karyawan. Besarnya pengaruh Budaya Organisasi dan Disiplin Kerja  terhadap 
Kinerja Karyawan secara simultan 54,5% dan sisanya 45,6% yang di pengaruhi 
oleh variabel lain yang tidak di teliti. Secara parsial besarnya pengaruh Budaya 
Organisasi terhadap Kinerja Karyawan sebesar 15,2% dan besarnya pengaruh 
Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan sebesar 39,3%. 
 
 














In a company, organizational culture and work discipline have an 
important role to play in achieving company goals. Because organizational 
culture and work discipline have an influence on employee performance. The 
company tries to always improve the performance of its employees in order to 
achieve the goals set by the company. In improving employee performance, it 
requires a good understanding of organizational culture, a strong or well-
implemented organizational culture, which will affect the behavior and 
performance of its members, which in turn will increase organizational success. 
In addition to organizational culture, discipline also has a major influence on 
performance, because the more obedient employees are to the company, the 
performance will continue to be disciplined. 
This study aims to determine the effect of organizational culture and work 
discipline on employee performance at PT. PLN (Persero) West Java Distribution 
Main Unit. In this research method used is descriptive and verification with a 
sample size of 92 respondents. The data collection techniques used were 
observation, interviews, and questionnaires. The data analysis method used in this 
research is multiple linear regression analysis, multiple correlation analysis, 
determination coefficient analysis and hypothesis testing. 
The results showed that there was a positive and significant influence 
between Organizational Culture and Work Discipline on Employee Performance. 
The magnitude of the influence of Organizational Culture and Work Discipline on 
Employee Performance simultaneously is 54.5% and the remaining 45.6% is 
influenced by other variables that are not examined. Partially, the magnitude of 
the influence of Organizational Culture on Employee Performance is 15.2% and 
the magnitude of the influence of Work Discipline on Employee Performance is 
39.3%. 
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